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Kematian dan kesakitan ibu hamil, bersalin, dan  nifas masih merupakan 
masalah yang besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Tingginya 
angka kematian ibu menerangkan bahwa rendahnya status kesehatan nasional 
suatu negara.Bila angka kematian ibu masih tinggi, pelayanan kesehatan ibu 
masih kurang dan sebaliknya bila angka kematian ibu rendah maka pelayanan 
kesehatan ibu sudah baik. Berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan Asuhan Kebidanan secara Continuity Of Care dari Masa Hamil sampai 
dengan Keluarga Berencana 
 
 Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah AKI dan AKB yaitu salah 
satunya ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti 
pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, 
perawatan pasca persalinan ibu dan bayi, serta pelayanan keluarga berencana. 
Oleh karena itu dilakukan asuhan kebidanan yang berkelanjutan secara 
komprehensif terhadap ibu hamil sampai dengan KB (Continuity Of Care) sesuai 
dengan pendokumentasian SOAPIE dan SOAP perkembangan yang berkaitan 
dengan kualitas pelayanan kesehatan. 
 
 Pemberian Asuhan Kebidanan pada Ny. A G2P10001usia 26 tahun 
dilakukan 1 kali kunjungan pada usia kehamilan 39-40 minggu pada tanggal 21 
februari 2018 – 28 februari 2018, mengalami ketidaknyamanan yaitu sakit 
pinggang dan sudah dilakukan asuhan sesuai dengan masalah, ditemukan bahwa 
ibu termasuk pada kehamilan kelompok resiko rendah. Ny A melakukan 
kunjungan ulang kehamilan pada tanggal 28 februari 2018 dengan keluhan 
kenceng – kenceng tapi jarang sejak tanggal 25 februari 2018 dan dilakukan VT 
dengan hasil pembukaan 2 cm, effacement 25 %, ketuban (+), teraba sutura, 
penurunan kepala hodge 1. Melakukan observasi selama kurang lebih 8 jam 
terhitung dari pemeriksaan dalam yang awal (07:45- 16:00 WIB). Bayi lahir 
secara spontan pada pukul 16:20 WIB, menangis kuat, gerak aktif, jenis kelamin 
perempuan , tidak dilakukan IMD, berat lahir 3.500 gram, panjang badan 51 cm, 
plasenta lahir lengkap, tidak terdapat robekan pada perineum. Bayi Mendapat vit. 
K 1 jam setelah lahirdan 6 jam setelah pemberian vit K mendapatkan injeksi HB0, 
saat kunjungan Neonatus kedua (1 minggu) pada tanggal 07 maret 2018 terdapat 
warna kulit kuning (ikterus) pada sekitar wajah sampai dengan abdomen sudah 
dilakukan asuhan sesuai dengan masalah dan saat kunjungan ketiga (2 minggu) 
pada tanggal 14 maret 2018 masalah ikterus pada bayi telah teratasi tetapi terdapat 
bintik bintik merah (Miliaria/biang keringat) didaerah leher sudah mendapatkan 
asuhan sesuai dengan masalah dan 2 minggu kemudian masalah miliaria/ biang 
keringat telah teratasi.Masa nifas dilakukan sebanyak 4 kali kunjungan, laktasi, 
involusi dan lochea normal. Pada kunjungan pertama 6 jam postpartum ibu tidak 
ada keluhan apapun, pada kunjungan kedua tanggal 07 maret 2018 (1 Minggu 
postpartum) mengalami ketidaknyaman yaitu pusing akibat kurang istirahat pada 
ix 
 
siang hari sudah dilakukan asuhan sesuai masalah dan telah teratasi, pada 
kunjungan ketiga (2 minggu postpartum) tanggal 14 maret 2018 ibu tidak ada 
keluhan apapun, pada kunjungan keempat (6 minggu postpartum) tanggal 11 april 
2018 ibu tidak ada keluhan apapun dan sudah mendapatkan konseling tentang 
macam – macam kontrasepsi, ibu berencana menggunakan KB MAL (Metode 
Amenore Laktasi) untuk sementara. 
 
 Secara keseluruhan Ny A saat hamil merupakan kelompok resiko rendah, 
persalinan dilakukan secara spontan, nifas normal, pertumbuhan dan 
perkembangan neonatus normal serta masih memperoleh ASI tanpa pemberian 
susu formula, serta ibu berencana menggunakan KB MAL (Metode Amenore 
Laktasi) untuk sementara waktu karena belum mendapatkan persetujuan dari 
pihak suami untuk pemakaian kontrasepsi hormonal. Harapannya, bidan dapat 
meningkatkan  kualitas asuhan kebidanan yang diberikan serta menerapkan 
asuhan kebidanan secara Continuity Of Caresehingga deteksi dini adanya 
kegawatdaruratan bisa segera teridentifikasi dan tertangani dengan baik. 
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